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Rendy Agustino (2021) “Studi Deskriptif Tentang Dukungan Sosial 
pada Mahasiswa Perantauan Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya” Skripsi Sarjana Strata 1. Fakutas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAK 
Dukungan sosial, adalah sesuatu yang dapat diberikan kepada 
seseoang dengan tujuan memberikan rasa nyaman yang bisa berupa 
penghargaan, dukungan informasi, maupun bantuan nyata. Penelitian 
dikalukan pada mahasiswa perantauan di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang memiliki jumlah mahasiswa perantauan 
yang cukup banyak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuantitatif deskriptif dengan populasi mahasiswa perantauan 
di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan sampel 
sebanyak 77 orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 
kuisioner dukungan sosial melalui media sosial kepada mahasiswa 
perantauan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Berdasarkan hasil analisa didapatkan dari responden yang 
merupakan mahasiswa perantauan di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, didapati bahwa mahasiswa perantauan di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya masuk dalam kategori 
tinggi dengan presentasi 62,3%. Aspek yang mendominasi dukungan 
sosial yang diterima mahasiswa perantauan di Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya adalah aspek dukungan emosional dan 
dukungan penghargaan dengan presentase masing masing 54,6%. 
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Dukungan sosial menjadi sangat penting dalam proses belajar 
mengajar di universitas, oleh karena itu diharapkan semua pihak 
mampu memahami dan memberikan dukungan sosial yang tepat 
kepada mahasiswa perantauan di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
 




Rendy Agustino (2021) "Descriptive Study of Social Support for 
Overseas Students of Widya Mandala Surabaya Catholic University" 
Undergraduate Bachelor’s Thesis. Psychology Faculty, Widya 
Mandala Catholic University, Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Social support, is something that can be given to someone with the 
aim of providing a sense of comfort which can be in the form of 
appreciation, information support, or real assistance. The research 
was carried out on overseas students at Widya Mandala Catholic 
University, Surabaya, who have a large number of overseas students. 
The method used in this research is descriptive quantitative with a 
population of overseas students at Widya Mandala Catholic 
University, Surabaya, and a sample of 77 people. This research was 
conducted by distributing social support questionnaires through 
social media to overseas students at Widya Mandala Catholic 
University, Surabaya. Based on the analysis results obtained from 
respondents who are overseas students at Widya Mandala Catholic 
University Surabaya, it was found that overseas students at Widya 
Mandala Catholic University Surabaya were in the high category 
with a presentation of 62.3%. The aspect that dominates the social 
support received by overseas students at Widya Mandala Catholic 
University Surabaya is the aspect of emotional support and 
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appreciation support with a percentage of 54.6% each. Social 
support is very important in the teaching and learning process at 
universities, therefore it is hoped that all parties will be able to 
understand and provide appropriate social support to overseas 
students at Widya Mandala Catholic University, Surabaya. 
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